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qualitat de vid a personal, familiar i fi ns 
i to t soc ial q ue justifi ca no nomes I'ex is-
tencia d'aquest ti pus d 'espec ialitat me-
di ca, sin ó també que els metges ge nera-
li stes i els propis pac ients tin guin pre-
sent la seva ex iste ncia i sá pi guen els 
bene ficis que se 'n poden obten ir, en un 
aspecte tan important com és I'a ll euja-
ment de l do lor en els pacients amb cá n-
ce r incurable. 
Tot i que un a gran part de les tec ni -
ques utilitzades en aques tes unitat s es 
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poden consid erar de tec no logies própia-
ment hospitalári es, hi ha un petit - i no 
per a ixó poc important- grup de t rac ta -
ments q ue, so ta el co ntrol i la supervisió 
deis es pec iali stes, poden fer -se, amb ga-
ranties d 'ex it, fo ra deis hospitals. Es 
tracta ria fonamentalm ent de la utilitza-
ció de fárma cs de provada efect ivitat 
contra el do lor greu, els qual s, en les 
circumstáncies própi es d' aquests tipus 
de pac ients, tindrien un a indicació pl e-
nament justifi cada . Aquí, com en mol-
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F er i desfe r for ma part de la vida. Les 
peces que constitueixen I'entrell at de la 
vid a són senzill es, enca ra que van enca-
denades un es amb les altres fent lI argues 
molecu les, fo rm ant un joc perfecte (o 
quasi). Els eleme nts químics que com-
ponen la vida en la se va part mes básica 
só n el ca rbo ni (C), I'hidrogen (H ), I'ox i-
gen (O), el nitrogen (N), el fósfo r (P) i 
el sofre (S), acompan ya ts de traces d 'a l-
tres elem enrs en maj or o menor propor-
ció. Aquests, unit s en fo rm es co ncretes , 
const itueixen els principis imm ediat s 
in orga ni cs (a igua i sal s minerals) i e1 s 
orga ni cs (g lúcids, lí pids, prótids i k ids 
nucl eics) . Aquests raj o ls fan funcio nar 
la maq uin ar ia específ icament, ag rupanr-
se , reacc ionant, fo rm ant orga nuls que, 
junts, donen lI oc a les ee l·l ules (a mb 
mú ltiples fo rm es i fu ncions) , les qua ls, 
unint-se, fo rm en tei xits , i aq uests, lIi -
ga t a una fun ció, donaran un ó rga n, el 
qual, am b altres, co nstitui rá un aparell . 
El paq uet d'aparell s i sistemes fo rm en 
I'indi vidu comple t. Ai xí dones, els se rs 
vius no som res mes q ue cadenes de 
cadenes d'c1 ements que en un deso rdre 
orden at funcionen a la una. Tots e1 s sers 
tenim un material hereditari: es I'heren-
cia de is proge ni to rs, que ens marea el 
nos tre di sseny vita l; es I'ADN (ac id des-
ox iri bonucl eic), que es troba din s el nu -
cli de cada ce l·lul a. 
L'o ri ge n de tot se r hu ma (aix í com cl 
de tots e1 s sers sexuats) ra u en el rrt ro-
bament fon uü i atza rós de dues ce l·lu-
les : un so l óvul feme ní amb un es perma-
tozo ide masc ulí (triomfant, ja que ar ri -
ba e l prim er dei xa nt enrere els altres 
viatgers del trajecte), amb un pare (do-
nanr del material heredita ri ) i sobreto t 
una mare (nadora i portadora d' aques t 
nou se r). De la uni ó (es un gran que que 
es trob in dues ee l·lules en el moment 
indicat) se segueix to ta un a evo lu ció i 
dese nvo lupament d 'aq uest nou se r (o n 
un mes un fa n un de diferent) amb I'ajut 
mate rnal. En obrir els ull s a la lI um 
(naixement), aq uest nou indi vidu inicia 
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tes altres act ivitats sa nnán es, la co l·la-
borac ió entre els metges que contro len 
els pacientes term in als i aques tes un itats 
poden benef iciar en gran mesura la qua -
litat de vida d 'aquests pacients r 
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un cami" amb el cos fo rmat que anlra 
creixe nt, treba ll ant , ampli ant fins que ja 
no sigui poss ibl e. Entretanr s'an irá in-
corporant alimen t, materia i energia que 
perm etran aquest canV I, aq ues ta trans -
fo rmació, fe nt- se seu tot ali ó qu e pren 
de fora. Així, en menja r co l s, pata tes, 
conill , lIu (. .. afeg im al nos tre o rgani sme 
tots aq uell s elcm ent s quím ics q ue 
aq uests productes, fins lI avo rs, co nte-
nien. Ens els fem nos tres, grac ies a la 
nostra maq uinaria metabóli ca: de les 
grans molecul es en fem boc in s (amb I'a-
jut mecan ic de dents i sobreto t d 'en-
zim s), tra ient-n e el que rea lment inte-
ressa per seglll r VI VI n t. 
Aixó continua així durant to ta la vida. 
La vida és, doncs, unió d 'enginys mole-
cul ars, ce l·lul ars. 
Q uan tot aq ues t rello tge s'e ndarrereix 
en el fun cio nament o va perdent peces, 
fa que no es pu gui ve ncer el repte del 
temps, i deixa de marca r el tie- tae de l 
co r que impulsa el torren t san guini ;¡ tot 
I'o rga nisme, co rrent que aport a tot I' ,lli -
ment (gasós , só lid i líq uid) i reeull les 
deix all es produi'des en tota la meta mor-
fos i de la materia in coporada , s'aeaba la 
coda. Esdeve la mo rt irremed iablement : 
es deixa de respirar i de seguir amb 
I'inte rca nvi exterio r- interi or. El pas se-
güent es aba nd onar el coso Es torn ,l a la 
Terra el que es de la Terra; totS els 
elcments vitals es recuperen, pcrdcnt la 
form a del coso 
Si es produeix il1l"ineració s'es tá gua-
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nya nt temps en el rcto rn dcl s elem ents, 
gas tam aixó sí, més cnergia en la com-
bustió . Si es deixa a somo rt, el temps va 
treba llant am b el poc Il umí que hi ha a 
la fossa. Hi ha doncs, un equi libri entre 
la vida i la mort , balance jat pe l temps. 
Duran t tota la vida prenem elements 
de la natura mi tja,ncam I'acti vitat nu tri -
ti va. Peró en el nos tre poder no hi duren 
ga ire temps perqué anem ca nviant , re-
novant part del nostre cos, depenent de 
la naturalesa de I' elemen t en qüestió i de 
la pos ició que vag i a ocupar (hi ha cél-
lul es que es ca nvien cada sc t di es, i d'a l-
tres q ue no es renove n mai, com les 
neuro nes). Per tant , mai som els matei-
xos. Així, en morir, som uns altres, dei-
xa nt to t ali ó que ten im de prés tec des 
que va iniciar- se cl compte enrera de la 
nos tra vid a. Peró la nost ra pérdua se rvi-
rá perqué el maga tze m to rni a rec uperar 
material, deixam a part quc el buit físic 
i psíquic pu gui se r imposs ible d 'omplir 
emre els que queden. 
Durant la nost ra es tada a la vida fe m 
ús (f ísic, quím ic, bi ológic i psico lógic) 
deis elemems químics quc só n a la nos-
tra di spos ició, en funció de les nos tres 
necess itats. Els tcnim atra pats, enca ra 
que no to ts els co ntrolem, ni tampoc 
podcm Ili ga r-los per sempre al nos tre 
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cos, El propi cos ja s'e nca rrega dc des-
prendre's d 'a lló qu e no ca l en el mo-
ment prec ís. La natura és sáv ia. 
Tot aixó ens dóna peu a iniciar un 
viatge entre la vida i la mon (a mb un 
átom d'un elemem). Si poguess im mar-
ca r una de les unitats básiques dei s ra-
jols de la vida, com ara el carboni , po-
dríem viatj ar se nse aturar-n os per Ill olt s 
organ ismes i rutes al Il arg del temps. El 
traj ec te podria se r il,limitat i amb infini-
tes aturades . Podem iniciar I'itinerari en 
qual sevo l individu ja fo rm at que pren 
alim ent. Així, en beure Il et (natural, 
s'emén), es tem in corporan t un materia l 
fabricat per una vaca, estem fent nos tra, 
do ncs, una pan de is elements químics 
atrapats per aques ta, la qual, en menja r 
herba, hav ia pres del subsó l. Ai xí, en 
beure aquest producte blanquinós i nu-
tr itiu afeg im partícules del só l que han 
passa t aban s pe r uns altres se rs, 1 ves a 
saber qui ha aportat aques tes partíc ul es 
al terra, pot se r I'e nterram en t d'un altre 
anim alet, o les femtes d 'un altre hab i-
tant. Per tam, to ts nosaltcs podem tenir 
dins el nos tre cos un a part d'alfa ls, dc 
vedel la ... i qui sa p si de d inosaurc o de 
Darw in, perqué la vida scgueix, no s'a -
tura. Es trac ta d'a prof itar cl temps en la 
forma present i amb les ein es a I'a bast. 
En s anem recic lant , ara és meu, ara és 
te u, ara és seu. 
Av ui els tin c jo, ah ir tu i dcmá «chi lo 
sa ,, ), 
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